




CONTRIBUCION AL CONOCmIENTO DE LA FLORA SALMANTINA J
(I)






,,¡;~'" f~:íBARTOLOME CASASECA MENA " ~,
.
Damos cuenta en esta nota, de algunas plantas que
consideramos de interés, recogidas en excursiones botánicas,
realizadas con el doble fin de recolectar material para la
fonnación del Herbario de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Salarnanca, y un mej or conocimiento de la flora
provincial.
Arwn maauZatwn L.
Recogida el dÍa 3 de Mayo de 1968 en el bosque de
la Honfría, cerca de Linares de Riofrío. Es'tá citada para Sa-
lamanca (4) como especie muy frecuente en los sitios húmedos
y sombríos próximos al río Tormes, baños de Ledesma, Huerta, !
Encinas y muchos más de toda la provincia.
SupOnemos que en es tas ci tas se ha confundido con
Arum i talicum MilI. especie característica de Populetalia al-
bae Sr. Bl. 1931.
Pari~ quadrifoUa L.





La Honfría, cerca de Linares de Riofrío. La presencia de esta
especie característica de Fagion, en unión de Asperula odora-
ta L. ,'\rJ.Jm aculatum L. Actaea spicata L. inducen a pensar en
una antigua existencia de Hayedos en la zona.
Butomus umbeZZatus L.
" Esta especie, cuya presencia en la cuenca extreme-
; ña del Guadiana, es considerada cano proooble por Rivas Goday
(7), no está recogida por Rivas Mateos en su Flora de la Pro-
vincia de cáceres, no figurando tampoco en el trabajo de Gu-
tiérrez Martín (3) sobre Olmedo, ni por Hoyos de anís (4) pa-
ra Salamanca.
La hemos herborizado el dÍa 9 de Junio de 1967, en
la Rivera de Huelmos, donde se encontraba abundante en canuni -
dades de Phragmitetalia W. Koch 1926. En idéntica canunidad la'
hemos anotado en Doñinos.
Lyahnis ao1'o~ia (L) Desv. in Lam.
Esta bonita cariofilácea recogida por nosotros pa-
ra Galicia (2), la hemos visto muy frecuentemente en el valle
del río Alagón, donde la hemos herborizado el dÍa 17 de Julio
de 1968.
Nuestra cita del valle del río Alagón, confirma la
ci ta de Gámez Ortega para San Pedro de Alcántara.
Aaonitum napelZus L.
Recogida el 27 de Julio de 1967 en la vertiente nor-
te de la Sierra de Tamames, ~cerca de Linares de Riofrío.
Según Rivas Mateos (9) es especie frecuente en las
sierras de Gredos y Gata; por su parte Rivas Martínez (8) la
considera hoy día como especie poco frecuente en el Sistema
Central. Losa España (5) no la cita de Sierra Segundera.
Aataea spiaata L.




teneciente a la Clase Quercetea pyrenaicae Be:llot 1966 (1) so-
bre suelos: eutrofos procedent: de rocas calizas rnagnesian.:s, r
Ien la vertlente norte de la S1.erra de Tarnames, cerca de Lina-
res de Riofrío.
Para Rivas\Mateos (9) esta especie es frecuente en
las sierras de Guadalupe, Gredos y Yuste, sin embargo, Rivas
Martínez no la cita en su trabajo sobre Guadarrama y Gredos
(8). En las Floras de Portugal no figura.
~osuru~h.eld:reiahf~ Lév. .
Frecuente en depresiones inundadas durante el in-
vierno sobre diferentes tipos de suelos. La hemos recogido en
Ragama el día 2 de Junio de 1968, en Aldeanueva de Figueroa
el dÍa 27 de Mayo de 1967 y en La Pinilla el 9 de Mayo de 1969.
Montserrat (6). discute sobre esta planta que en-
contró en Muga de Sayago (Zamora) y supone, que Myosurus. mini-
mus L. que Lainz cita de Tejares, debe corresponder a esta es-
pecie. A nuestro modesto entender, 'el problema no es tan sim-
plista, encontramos variaciones en los numerosos ejemplares
recolectados.
Ranunaulus batraahioides Pomelo var pussillus (Pomel) Batt.
Considerada por Flora Europea cano endernismo del
N . W. de Africa, ha sido recogida por nosotros en cámunidades
I de Isoetetalia Br. Bl. 1931, en La Pinilla cerca de Salaman-
ca, el día 9 de Mayo de 1969.
Los ejemplares recolectados presentan las hojas es-
trechas, las flores pequeñas y los pétalos trinerviados, por
lo que no dudamos se trata de la var.pus~illus (Panel) Batt.
Ri vas Goday (7) lo ci ta de Peñarroya e Hinoj osa del
Duque, nuestro hallazgo indica que su área en el occidente de




Thapsia maxima Mi Z Z.
Frecuente en canunidades de Quercion rotundifoliae
., ~Riv. God. 1959 en el valle del rlO Alagon, donde la hemos re-
.- c¡;:>gido el 17 de Junio de 1968.
Atropa beZZadon~ L.
Abundante en el bosque de La Honfría, cerca de Li-
nares de Riofrío, recogida el 1 de Julio de 1967.
AsperuZa odorata L.
Hemos herborizado esta especie de Fagion, en e]. bos-
que de La Honfría ell de Julio de 1967.
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